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Abstract: This paper tries to give a definilion of stereotype and prejudice, taking as 
a base definitions from Cognitive and Social Psycology and Lingujstics. The author 
Comes to the conclusion that stereotypes and prejudice are natural mental Stages. 
necessary for the processing OE cognitive input. As a part of  human cognition, preju- 
dice must be prevented from becoming socially dangerous. It has to be diminished 
and modificated by personal contact between individuals of different cultures. 
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Resumo: 0 presente artigo procura definir a no~äo  de estere6tipo e preconceito, 
partindo de definicöes jaestabelecidas no arnbito da psicologia cognitivae social e 
na lingüistica, para chegar 2 concIusLo que estere6tipos e preconceitos säo inst3.n- 
cias mentais  naturais, necessarias  no processamento de dados cognitivo. Sendo 
essas instancias cognitivas parte da mente humana, deve-se prevenir a formagio de 
preconceitos socialmente perigosos. Esles preconceitos podem ser diminuidos e 
modificados atraves do contato pessoal entre individuos de  culturas diferentes. 
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0.  Einleitung 
Soziale Vorurteile und die mit ihnen einhergehenden Stereoty- 
pe steilen im interkultureIlen Kontakt in ganz erheblicher Weise Ver- 
stehensbarrieren dar. Sie bilden sozusagen die Basis für unsere Wahr- 
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